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1.1. Latar Belakang 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang Sudirman yang 
beralamat di Jalan Jend Sudirman No. 419 Kota Palembang, Sumatera Selatan – 
30134 adalah bank yang berkantor pusat di jakarta dan merupakan bank terbesar 
di indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 
Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah indonesia. Pada bulan juli 1999, empat bank milik 
pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank 
Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia 
(Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri. 
Struktur organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang 
Sudirman dibawah pimpinan branch manager dibantu oleh bisnis support 
manager, bisnis operation manager, marketing, head teller, customer service 
officer, customer service, teller, general affair, rich bisnis control, verifikator. 
Pada unit kerja general affair sendiri memiliki beberapa bidang pekerjaan yaitu 
pengurusan kendaraan dinas, alat tulis kantor, gaji karyawan, pensiun karyawan 
dan uang lembur karyawan. Pada uang lembur karyawan terdapat sistem 
perhitungan uang lembur karyawan yang dikelola oleh unit kerja general affair, 
sistem perhitungan uang lembur karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Cabang Palembang Sudirman masih menggunakan aplikasi sederhana yaitu 
Microsoft Excel. 
Sistem yang berjalan pada unit kerja general affair PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk Cabang Palembang Sudirman, seorang karyawan yang telah 
melaksanakan lembur maka akan mengisi surat perintah lembur terlebih dahulu 
sebelum surat diberikan kepada pengawas lembur yaitu bisnis operation manager 
atau bisnis support manager untuk pengisian data pengawas bahwa telah terjadi 
kerja lembur yang telah diperhatikan dan memberikan konfirmasi persetujuan. 
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general affair untuk pengecekan data yang lembur dan membuat laporan 
rekapitulasi uang lembur perbulan. Setelah itu unit kerja general affair akan 
memberikan laporan lembur perbulan yang berbentuk hardcopy kepada branch 
manager untuk arsip dan pencairan uang lembur karyawan.  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang Sudirman  memiliki 61 
karyawan yang dimana terbagi menjadi 6 bagian yaitu marketing, customer 
service, general affair, rich bisnis control, verifikator dan teller dan memiliki 2 
penanggung jawab unit yang pertama bisnis support manager bertanggung jawab 
atas unit kerja marketing, customer service, general affair,  yang kedua bisnis 
operation manager bertanggung jawab atas unit kerja, rich bisnis control, 
verifikator dan teller.  Pada perhitungan uang lembur karyawan terdapat 2 jenis 
lembur yaitu lembur hari biasa dan lembur hari libur, batasan jam lembur dilihat 
berdasarkan level pegawai yaitu lembur  hari biasa pelaksana senior 1 jam sehari 
atau 5 jam seminggu, pelaksana madya 2 jam sehari atau 10 jam seminggu, 
pelaksana pertama 3 jam sehari atau 14 jam seminggu, sedangkan hari libur untuk 
seluruh level pegawai maksimal 11 jam, sistem perhitungan uang lembur dihitung 
berdasarkan gaji pokok karyawan yang dibagi 173 yang menghasilkan tarif 
perjam dan jumlah jam lembur dapat dilihat dilaporan rekapitulasi setiap bulannya 
yang dimana setiap karyawan ada yang sampai 60 jam lemburnya, sistem 
perhitungan lembur dihitung berdasarkan jenis lembur yang dilakukan dimulai 
dari jam pertama sampai jam seterusnya yang berbeda perhitungan. 
Adapun kendala dari sistem ini pada unit kerja general affair sering terjadi 
kekeliruan pada saat perhitungan uang lembur karyawan menggunakan Microsoft 
Excel karena total jam kurang lebih 70 jam dalam satu bulan dan surat perintah 
lembur yang masuk dari karyawan kepada unit kerja general affair yang lebih dari 
5 surat yang masuk setiap harinya yang mengakibatkan penumpukan arsip yang 
susah dicari apabila akan dilakukan pembuatan laporan rekapitulasi uang lembur 
karyawan perbulan, dan sering juga terjadi kehilangan surat dimana karyawan 
yang sangat di rugikan karena telah melakukan lembur tetapi tidak terhitung 
lemburnya akibat hilangnya surat perintah lembur tersebut. Pemberian persetujuan 
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secara langsung mendatangi kepala bagian akibatnya memperhambat terjadinya 
persetujuan lembur dan sistem ini juga tidak efektif,  kemudian sistem ini juga 
membuat general affair begitu sulit apabila akan melakukan pengecekan data 
karyawan yang melakukan lembur karna belum mempunyai aplikasi khusus. 
Melihat dan menimbang hal tersebut, akan sangat baik jika diciptakan suatu 
aplikasi perhitungan uang lembur karyawan berbasis web, mempermudah 
karyawan saat penginputan surat perintah lembur kepada kepala bagian tanpa 
harus mendatangi unit kerja general affair, mempermudah pencarian dokumen, 
mempermudah pengecekan uang lembur perbulan,  sistem ini juga mempermudah 
unit kerja general affair dalam perhitungan uang lembur serta pembuatan laporan 
rekapitulasi uang lembur karyawan perbulan karna laporan dihitung menggunakan 
sistem, dan juga mempermudah kepala bagian dalam melakukan pemberian 
notifikasi kepada karyawan terhadap surat perintah lembur karyawan karena sudah 
diciptakan notifikasi khusus. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul Laporan Akhir “Aplikasi Perhitungan Uang Lembur 
Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang 
Sudirman Berbasis Web”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari permasalahan yang ada diatas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut yaitu : 
1. Surat perintah lembur yang hampir setiap hari diberikan kepada general affair 
yang mengakibatkan penumpukkan dokumen yang memperhambat pembuatan 
laporan rekapitulasi uang lembur karyawan. 
2. Sistem perhitungan uang lembur karyawan masih menggunakan Microsoft 
Excel yang mengakibatkan sering terjadi kekeliruan. 
3. Pemberian persetujuan dari kepala bagian kepada karyawan yang masih 
menggunakan cara mendatangi kepala bagian yang mengakibatkan lamanya 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka permasalahan yang dibahas 
dalam penulisan laporan akhir ini, adalah “Bagaimana membangun sebuah 
Aplikasi Perhitungan Uang Lembur Karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) 
Tbk Cabang Palembang Sudirman Berbasis Web tersebut menggunakan Bahasa 
Pemrograman PHP dan Database Mysql?”. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari aplikasi yang akan dibuat maka akan dibuatnya batasan masalah agar 
pembahasan tidak menyimpang dari sistem yang telah dibuat yaitu : 
1. Aplikasi ini dibuat hanya untuk perhitungan uang lembur karyawan dan 
sistemnya digunakan hanya untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 
Palembang Sudirman. 
2. Pembuatan aplikasi ini menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan sebuah 
Database MySQL. 
3. Data yang digunakan laporan rekapitulasi uang lembur dan surat perintah 
lembur pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang Sudirman 
bulan agustus tahun 2017. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat 
1.4.1. Tujuan 
Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat serta menghasilkan suatu aplikasi perhitungan uang lembur 
karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang Sudirman 
berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database 
Mysql. 
2. Mempermudah dan mempercepat proses perhitungan uang lembur. pencarian 
data karyawan, serta pembuatan laporan rekapitulasi perbulan uang lembur 
karyawan. 
3. Menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan dan menambah 
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menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 
1.4.2. Manfaat 
Manfaat dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan suatu aplikasi Perhitungan Uang Lembur Karyawan Berbasis 
Web yang membantu meningkatkan kinerja PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Cabang Palembang Sudirman.  
2. Bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh selama pendidikan di Manajemen Informatika Politeknik Negeri 
Sriwijaya serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan 
Pemrograman PHP dan Database Mysql. 
3. Bagi pihak lain, yaitu sebagai panduan bagi mahasiswa lain dalam pembuatan 
laporan akhir berikutnya untuk Mahasiswa/I jurusan Manajemen Informatika.  
                                                            
1.5. Metodelogi Penelitian 
1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data dan Waktu Pelaksanaan  
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di unit kerja 
General Affair di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palembang Sudirman, 
Jl. Jend Sudirman No. 419 Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan waktu 
pelaksanaan 1 mei – 30 mei 2018. 
 
1.5.2. Metode Pengumpulan Data 
Terdapat beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data. 
Metode pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini, yaitu: 
1. Menurut Arikunto (dalam Gunawan, 2013:143) observasi merupakan suatu    
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan  cara mengadakan penelitian 
secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. menurut Kartono (dalam 
Gunawan, 2013: 143) observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis 
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Dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis melakukan pengamatan pada unit 
kerja general affair PT.Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Palembang 
Sudirman terhadap sistem perhitungan uang lembur karyawan, apabila 
melaksanakan lembur harus mengisi surat perintah lembur terlebih dahulu dan 
suratnya akan diberikan kepada kepala bagian untuk pengisian data pengawas  
yang dimana nantinya akan diberikan kepada unit kerja general affair terlebih 
dahulu apabila akan melaksanakan lembur, pembuatan laporan rekapitulasi 
uang lembur masih sangat sulit dilakukan karna akan mencari surat lemburnya 
terlebih dahulu.        
2. Menurut Setyadin (dalam Gunawan, 2013:160) wawancara adalah suatu 
percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses 
tanya jawab lisan  dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh atau informasi sebanyak mungkin 
dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk 
pengumpulan data yang paling sering digunkan dalam penelitian kualitatif. 
Pada teknik ini penulis melakukan wawancara langsung dengan cara   
mewawancarai salah satu pegawai pada unit kerja general affair terhadap 
sistem perhitungan uang lembur karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) 
Tbk Cabang Palembang Sudirman untuk mendapatkan informasi berupa data-
data yang dibutuhkan penulis untuk Laporan Akhir: 
1. Ada beberapa banyak bidang pekerjaan yang ada pada unit kerja general 
affair? 
2. Bagaimana proses perhitungan uang lembur karyawan? 
3. Bagaimana alur sistem karyawan jika ingin melakukan lembur? 
4. Aplikasi yang digunakan dalam perhitungan sistem uang lembur karyawan? 
5. Aktor yang terlibat dalam sistem aplikasi perhitungan uang lembur  karyawan? 
6. Apa yang menjadi kendala dalam proses perhitungan uang lembur 
Karyawan? 
7. Siapa saja yang menyimpan dan menerima laporan rekapitulasi uang 
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1.6. Sistematika Penulisan 
Untuk memberi gambaran secara rinci mengenai penyusunan laporan kerja 
praktik ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai latar belakang 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 
metodologipenelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan 
laporan. 
 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan 
dengan judul Laporan Akhir ini, yaitu teori umum, teori khusus dan 
teori program. Teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan 
pengertian-pengertian yang menjadi judul penulisan laporan. Teori 
khusus menjelaskan tentang Data Flow Diagram (DFD), Block Chart, 
Flow Chart, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kamus Data 
(Data Dictionary) beserta simbol-simbol yang digunakan. Teori 
program menjelaskan sekilas tentang program yang digunakan dalam 
membuat sistem, yaitu bahasa pemograman PHP, database MySQL 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rancangan yang akan 
digunakan.  
 
BAB III     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah 
singkat, visi, misi, maksud dan tujuan instansi, struktur organisasi, 
uraian tugas dan tanggung jawab serta prosedur sistem yang sedang 
berjalan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Palembang. 
 
BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan sistem 
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penulisan, pendefinisian masalah, studi kelayakan, perancangan 
program, hasil dari proses perancangan program dan pengoperasian 
program tersebut. 
 
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dalam 
bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan Sebagai 




Bagian ini berisi kode-kode program yang terdapat dalam aplikasi 
yang dibuat oleh penulis. 
 
LAMPIRAN 
Bagian ini berisi berkas-berkas yang diajukan atau kegiatan yang 
dilakukan oleh penulis selama pembuatan Laporan Akhir. 
 
 
